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ࠉThis summary describes the content of the master’s completion design study.
I designed an apartment house which has “self-operating system for welfare” , because I was concerned 
about the declining birthrate and aging of the population, and increase in nursing-care households.
I took notice the relationship between school for the handicapped and agricultural high school through an 
activity which called welfare and agriculture. So I designed this apartment house which will one of the 
activity base for them.
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ࡇࡢᩜᆅ࡟ࡋࡓࠋ
ᥦ᱌
⮬୺㐠Ⴀࢩࢫࢸ࣒
௒ᅇᥦ᱌ࡍࡿࡢࡣపᡤᚓ⪅ྥࡅࡢ⮬୺㐠Ⴀ⚟♴㞟ྜఫ
Ꮿ࡛࠶ࡿࠋ⮬἞యࡀᐃ㢠࡛ఫᏯࢆᥦ౪ࡍࡿ௦ࢃࡾ࡟ࠊ
ఫேࡀᣢࡕᅇࡾ࡛ఫேࡢᏊ౪ࡸぶୡ௦ࡢ㠃ಽࢆぢࡿ࡜
࠸࠺⮬୺㐠Ⴀࢩࢫࢸ࣒ࢆᙧᡂࡍࡿ஦࡛ࠊ⮬἞యࡀ㈇ᢸ
ࡍࡿ⚟♴㈝⏝ࢆ⠇⣙࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ
ࠉ㡸࠿ࡾಖ⫱ࡸඣ❺㤋࡜࠸ࡗࡓᏊ౪ࡢࡓࡵࡢ✵㛫࡜ࠊ
༢㌟ୡᖏࡢ㧗㱋⪅࡞࡝ࡀ㐣ࡈࡍࢹ࢖࣮࣒ࣝࢆඹ᭷ࡋࠊ
┦஫࡟㛵ࢃࡾྜ࠸࡞ࡀࡽ᭱ప㝈ࡢࢫࢱࢵࣇ࡜ඹ࡟᪥୰
ࢆ㐣ࡈࡍࠋࡑ࠺ࡍࡿ஦࡛ࠊᏊ౪ࡢᩍ⫱ࡸⓎ⫱ࠊ⪁ேഃ
࡟ࡣ่⃭ࡸᏙ⊂ࡢゎᾘ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟཮᪉࡟࣓ࣜࢵࢺࢆ
୚࠼ࡘࡘࠊ⮬୺㐠Ⴀ࡜࠸࠺άືࢆ㏻ࡌ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࡜ࡋ࡚ࡢ୍యឤࡶ୍ᒙᙉࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࢲ࢖࢔ࢢ࣒ࣛ
ࠉ㞀☀ඣࡢ㞟࠺࠼ࡧ࡞ᨭ᥼Ꮫᰯ࡜ࠊ஺ὶࢆ஺ࢃࡋ࡚࠸
ࡿ୰ኸ㎰ᴗ㧗ᰯࢆື⥺ⓗ࣭どぬⓗ࡟⧅ࡄࣃࢫࢆ㏻ࡍࠋ
ࡑࡢࣃࢫࢆ࣓࢖ࣥື⥺࡜ࡋ࡚ᆅᇦ࡟ࡶ㛤ᨺࡋࠊື⥺ἢ
࠸࡟ࡣࣞࢫࢺࣛࣥࡸಖ⫱ᡤࠊࣞࣥࢱࣝ࢟ࢵࢳࣥ࡞࡝ఫ
ே࣭ᆅᇦࡢேၥࢃࡎ฼⏝࡛ࡁࡿࢥࣔࣥࢫ࣮࣌ࢫࢆ㓄⨨
ࡍࡿ஦࡛ࠊ⾤㊰ࡢࡼ࠺࡞❧㠃ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠉ㊰ᆅ✵㛫ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞㞟ྜఫᏯࡢ∦ᗯୗ࡟ᙜࡓࡿᙺ
๭ࢆවࡡ࡚࠾ࡾࠊᘓ≀ࡢᙧ≧ࡣධࢀᏊ≧ࡢࢥࡢᏐᆺ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᙧ≧࡟ࡼࡾࠊ㊰ᆅ࡟ᅇ㐟ᛶࢆ࠶ࡿ⛬
ᗘ୚࠼ࡘࡘࠊఫᒃ࡟ᅖࢃࢀࡓ✵㛫ࡀ୍ࡘࡢ୰㛫㡿ᇦ࡜
ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ௒ᅇࠊࡑࡢ୰㛫
㡿ᇦ࡟㠃ࡍࡿ㒊ᒇࢆࢹ࢖࣮࣒ࣝ࡜ࡋ࡚タィࡋࠊ᪥୰㧗
㱋⪅ࡸ㞀☀ඣࠊඣ❺࡞࡝ࡀ㞟࠺ሙ࡜࡞ࡿࠋ
ᅗ ࠉᩜᆅ࿘㎶ᆅᇦ༊ศ
ᅗ ࠉࣃࢫࡢ㓄⨨ ᅗ ࠉࢲ࢖࢔ࢢ࣒ࣛ
ᐩᒣᆺࢹ࢖࣮࣒ࣝ
ࠉ୍⯡ఫᏯࡢ୰࡟ࢹ࢖࣮࣒ࣝࢆᩓᕸࡉࡏ࡚ィ⏬ࡋ࡚࠾
ࡾࠊᐩᒣᆺࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⌮ᛕ࡛࠶ࡿࠕ➨஧ࡢᡃࡀᐙ
ࡢࡼ࠺࡞ ࠖࠕ཭㐩ࡢᐙ࡟⾜ࡃࡼ࠺࡞ࠖ⏕ά࡬ࡢ⁐ࡅ㎸
ࡳࢆయ⌧ࡋࡓࠋࢹ࢖࣮࣒ࣝෆࡣࠊ࢟ࢵࢳ࣭ࣥ஦ົᐊࢆ
ࢫࢱࢵࣇ㡿ᇦ࡜ࡋ㐃⥆ࡉࡏ࡚ィ⏬ࡋࠊ஦ົᐊ࠿ࡽࢹ࢖
࣮࣒ࣝࡢṤ࡝ࢆぢΏࡏࡿィ⏬࡛⤫୍ࡋࡓࠋỈᅇࡾࡣ㌴
᳔Ꮚ࡛ࡢ฼⏝ࡶど㔝࡟ධࢀࠊᗈࡃྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟
ࡼࡾࠊ฼⏝⪅ࡣ୍⯡ఫᒃࡢ୰࡟࠸࡞ࡀࡽࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆཷࡅࡽࢀࡿ⎔ቃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⤖ࡧ
ࠉ⪁ே࣮࣒࣍ࡸ௓ㆤ᪋タࢆ㠀᪥ᖖ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࠊᮏタィ
ࡢࢹ࢖࣮࣒ࣝࡣ᪥ᖖ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋᑡᏊ㧗㱋໬ࠊ⪁
⪁௓ㆤୡᖏࡢቑຍ࡟ࡼࡾ⚟♴ࡢ㟂せࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ୰
࡛ࠊ኱つᶍ࡞⚟♴᪋タࡢィ⏬ࡀ༢⣧࠿ࡘྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊே㛫ࡣ༢⣧࡞⏕ࡁ≀࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛኱
つᶍ᪋タࡢ฼⏝ࢆ୍✀ࡢࠕ཰ᐜࠖ࡜ゎ㔘ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡑ
࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍ࡘࡢつᶍࢆ⦰ᑠࡋศᩓࡉࡏࠊ⣽⬊ࡀศ
⿣ࡍࡿࡼ࠺࡟㸯ࡘ㸯ࡘࡀ஺ὶ࡜࠸࠺ᰤ㣴⣲࡟ࡼࡗ࡚ᡂ
㛗ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࢀࡀ᪂ࡋ࠸ᙧࡢ♫఍ಖ㞀࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ฟ඾
࣭ཌ⏕ປാ┬ࠕᖹᡂ  ᖺࠉᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝࠖ
࣭ཌ⏕ປാ┬ࠕ⡆᫆⏕࿨⾲ࠖ
࣭ཌ⏕ປാ┬ࠕ᏶඲⏕࿨⾲ࠖ
࣭බႠఫᏯἲࠉ➨୍᮲
࣭Ụᩥⳡ௚ࠕᐩᒣᆺࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ✵㛫ᵓᡂ
࡜฼⏝⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
ࠉ
　
ᅗ ࠉእᵓཬࡧ୍㝵ᖹ㠃ᅗ
